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Introdução: A educação engloba os processos de ensinar e aprender na
construção do conhecimento, assim, considera-se que o Brincar na Educação
Infantil é um dos eixos centrais. Objetivo: Identificar como o brincar na educação
infantil constitui-se como foco central para garantia dos direitos de aprendizagens.
Método: A metodologia configurou-se inicialmente por uma busca bibliográfica
focando em referenciais teóricos que tratam sobre a temática estudada. Também,
de forma qualitativa organizou-se pesquisa semiestruturada onde os professores
puderam responder algumas questões e também registrar narrativas de situações
de brincar, passando na sequência por análise e interpretação dos dados.
Resultados: Identificamos que o brincar está presente em todas as ações das
crianças, seja nos grupos ou individualmente e constitui-se como atividade principal
da criança. Conclusão: O brincar na educação infantil é fundamental e deve ser
pensado e proporcionado através do planejamento de contextos em todos os
momentos. Para brincar, não existe tempo determinado.
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